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V é l e m é n y M e z ő A n d r á s M a g y a r o r s z á g p a t r o c i n i u m i
h e l y s é g n e v e i ( X I - X V . s z á z a d ) c ím ű d o k t o r i é r t e k e z é s é r ő l
1. A z értekezés cím ébe foglalt patrocinium műszó tem plom cím re,
tem plom titu lusra vonatkozó használatával én sem értek egyet, ahogy azt a
N évtani É rtesítő 14. (]992) szám ában jeleztem , illető leg röviden kifejtettem .
M agam ugyan a tem plom titu lust választo ttam (vö. tő lem , A M agyar Szent
Korona országainak [M agyarország , F ium e és kerülete, H orvát-Szlavónország]
tem plom - és kápolnatitu lusai), m ert a cím-et az oltárokra vonatkoztatva kissé
profánnak éreztem és érzem ma is. M indazonáltal örü lnék , ha a patrocin ium
helyébe a szabatosabb tem plom cím lépne, m ég akkor is, ha a nem zetközi
névtani és történeti irodalom ban az előbbi m eglehetősen m ély gyökeret vert.
2 . Mező András forrásaiból, illető leg értekezéséből nem derül k i, hogy a
Szent Szaivátor m inek az ünnepe: Jézus m ennybem eneteléé-e (ascensio in
coel um , ünnepe húsvét u tán a 40. nap , áldozócsütörtök), vagy pedig az Ú r
színeváltozásáé (transfiguratio Dom ini in m onte Tabor, ünnepe aug. 6). A
m ennybem enetelt m ár 325-ben ünnepként em lítik , ső t Szent Ágoston aposto li
eredetűnek mondja, nyilvánvalóan M árk és Lukács evangélium ának záró versei
alapján . Ezzel szem ben a táborhegyi m egdicsőülés elsősorban a keleti egyház
nagy ünnepe, M agyarországon csak az 1493. évi esztergom i tartom ányi zsinat
em elte a parancsolt ünnepek sorába - írja BÁLINT SÁNDOR (Ünnepi
kalendárium II, 158). Ezért aztán ugyancsak Bálin t Sándor a K arácsony, húsvét,
pünkösd cím ű (Bp., 1976 2) művében - am ely véletlenül k im aradt M ező András
bib liográfiájából - a középkori Szaivátor titu lusú tem plom ainkat (Szekszárd
1061, bencés; K apornak ]230, bencés; D erzs 1393, pál os stb .) Jézus m ennybe-
m enetelével hozza kapcsolatba, nem pedig a táborhegyi m egdicsőüléssei,
am elyre az obszerváns ferencesek , a szalvatoriánusok, népi nevükön a cseri
barátok vonták át. A M ező András által adato lt Szent Szaivátor titu lusú
tem plom ok többsége kolostortem plom , ez a tény azért elgondolkodtató , m ert a
világ tó l elvonuló szerzetesek titu lusválasztását éppenséggel m otiválhatta a
szinoptikus evangélisták (M áté, M árk , Lukács) által m egörökített táborhegyi
jelenet, különösen pedig Péter szavai Jézushoz: M ester! O lyan jó itt lenni!
H add verjünk három sátrat: egyet neked, egyet M ózesnek és egyet Illésnek
(M árk 9,2-5 . vers).
3 . A kezünkben levő kitűnő jelenségm onográfia gazdag és teljességre
törekvő adattárával ú j táv latokat is nyit: legnehezebben hozzáférhető adatai
segítségével elérhető távolságba került a történelm i M agyarország
teljes/teljességre törekvő tem plom titu lusainak az összeállítása.
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